








Creating a Theory of Regional Sciences:
A Challenge for the Faculty of Regional Sciences, Tottori University
Part II
YANAGIHARA Kunimitsu, HAN Yanli, NAKANO Makoto, and NODA Kunihiro
キーワード：生の充実，ノーム，わたし（自分），人と人とのつながり，生きられた空間，創造都市























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































272 地 域 学 論 集 第 ５ 巻 第 ３ 号（2009）
35 R. Florida, The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday



























































































































































276 地 域 学 論 集 第 ５ 巻 第 ３ 号（2009）
それでも地域学が様々な意味の実践に関わる以上，実践を評価するための物指しが必要である。そ
れを備えることができれば，現実に生起している出来事や事例をより深く読み解くことができるだ
ろうし，先行研究からもさらに多くを学ぶことができるだろう。そのためのステップのひとつと考
えれば，本稿の試みも決して無駄とはいえないだろう。
（2009年２月５日受付，2009年２月５日受理）
